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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ©ɏɚɦɫɚª  ɩɹɬɶɦɚɫɧɚɜɢ  ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɦɟɫɬɟɩɨɞɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɉɹɬɟɪɢɰɚª 
ɨɞɧɨɢɡɥɭɱɲɢɯɬɜɨɪɟɧɢɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɩɨɥɟɬɚ ɟɝɨɩɨɷ  ɬɢɱɟɫɤɨɣɮɚɧɬɚɡɢɢȺɜɬɨɪɷɬɨɣɪɟɞɤɨɣ
ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ± ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɵɣ ɩɨɷɬ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɯɚɤɢɦ
ȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢ;,,ɜȿɝɨɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɣɭɦɢɠɢɜɨɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɜɦɟɫɬɟɫɲɢɪɨɤɨɣɷɪɭ
ɞɢɰɢɟɣɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶɧɚɟɝɨɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɯɬɜɨɪɟɧɢɹɯɜɩɹɬɢɩɨɷɦɚɯɫɨɱɢɧɟɧɧɵɯɢɦɜɠɚɧɪɟɦɚɫɧɚɜɢ±ɨɪɢɝɢ
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Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɜ ©ɏɚɦɫɷª ɇɢɡɚɦɢ Ƚɹɧɞɠɟɜɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɷɬɨɣ,ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɡɤɨɣ,ɨɛɥɚɫɬɢ,ɦɨɝɭɬɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɩɨɫɥɭɠɢɬɶɨɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɫɥɨɜɚɪɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɇɢɡɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɦɟɧ
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɜɟɝɨɩɨɷɦɚɯɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɹɡɢɫɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɟɦɤɨɫɬɶɸ
ɟɝɨɩɨɷɬɢɟɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
Ɍɨɩɨɧɢɦɵɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟɜ©ɂɫɤɟɧɞɟɪɧɚɦɟª ©ɄɧɢɝɚɨɛȺɥɟɤɫɚɧɞɪɟɆɚɤɟ
ɞɨɧɫɤɨɦªɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ©ɉɹɬɟɪɢɰɭªɩɨɷɦɟɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɨɛɴɟɤɬɨɦɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɢ ɤ ɩɨɷɦɟ ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟª ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞȽɘȺɥɢɟɜ ɨɬɦɟɱɚɥ ©ȼ ɨɞɧɨɦɢɡ
ɛɨɟɜɦɟɠɞɭɂɫɤɚɧɞɟɪɨɦɢɪɭɫɨɜɚɪɹɝɚɦɢɧɚɫɬɨ ɪɨɧɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɨɥɭɞɢɤɢɣɝɢɝɚɧɬ ɨɛɢɬɚɬɟɥɶ
ɫɟɜɟɪɧɵɯɫɨɫɧɨɜɵɯɥɟɫɨɜɗɬɨɩɨɥɧɚɹɮɚɧɬɚɡɢɹɱɬɨɜɩɨɥɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɜɬɚɤɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɤɚɤ©ɂɫɤɚɧɞɟɪ
ɧɚɦɟªȾɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɫɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɷɩɢɡɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɨɞɨɦɮɚɧɬɚɡɢɢɇɢɡɚɦɢɨɞɧɚɤɨɫɜɟɞɟɧɢɹɨ©ɜɨɥɠɫɤɨɦ
ɝɢɝɚɧɬɟªɦɵɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɜ©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢɂɛɧɎɚɞɥɚɧɚªɩɨɫɟɬɢɜɲɟɝɨɜɝɉɨɜɨɥɠɶɟɢɭɫɥɵɲɚɜɲɟɝɨ
ɨɬ©ɨɱɟɜɢɞɰɟɜªɪɚɫɫɤɚɡɵɨɱɟɥɨɜɟɤɟɝɢɝɚɧɬɟɂɛɧɎɚɞɥɚɧɫɨɨɛɳɚɟɬɨɱɟɥɨɜɟɤɟɝɢɝɚɧɬɟɛɭɤɜɚɥɶɧɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɬɪɨɤɢɷɬɨɨɤɚɡɚɥɨɫɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɱɬɨɛɵɇɢɡɚɦɢɪɚɡɜɟɪɧɭɥɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɤɚɪɬɢɧɭ«ª>F@
ɋɸɠɟɬ©ɒɚɪɚɮɧɚɦɷª©Ʉɧɢɝɚɨɫɥɚɜɟªɩɟɪɜɨɣɱɚɫɬɢ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟªɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɨɫɧɨɜɟɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɨɯɨɞɨɜɂɫɤɚɧɞɟɪɚɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɪɚɹɦɢɪɚɈɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɤɪɚɟɜɹɜɥɹɟɬɫɹȼɨɫɬɨɱɧɵɣɌɭɪɤɟɫɬɚɧ
ɍɫɢɥɟɧɢɟɢɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɧɨɦɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɥɟɤɫɟɦɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫ
ɝɥɚɜɵɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɉɨɯɨɞɂɫɤɚɧɞɟɪɚɢɡɂɧɞɢɢɜɄɢɬɚɣɑɢɧȽȼªɉɨɫɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹɂɧɞɢɢ
ɇɢɡɚɦɢɩɪɢɜɨɞɢɬɂɫɤɚɧɞɟɪɚɤɤɢɬɚɣɫɤɨɦɭɯɚɤɚɧɭɢɦɩɟɪɚɬɨɪɭȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɌɭɪɤɟɫɬɚɧɚ
̧ϭ΍ίϑϭέϑϭέ΍ϥέΏ΍ϱϡ̭ϝ΍ϩ
αϭϱΥ΍ϥΥ΍ϥ΍ϥ̱έ΍ϱϡα̟΍ϩι˼̋˻
ȺɤɨɝɞɚɨɬɎɭɪɚɎɭɪɨɜɩɨɯɢɳɭɜɟɧɟɰ
ɉɨɜɟɞɭɜɨɣɫɤɨɧɚɯɚɧɚɯɚɧɨɜ
ȼɞɚɧɧɨɦɛɟɣɬɟɥɟɤɫɟɦɵ³ɮɭɪɟɮɭɪɚɧ´©Ɏɭɪª ɉɨɪ  ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ ɬɨɩɨɧɢɦɎɭɪɚɧ ɜɂɧɞɢɢɢ
³ɯɚɧɟɯɚɧɚɧ´³ɯɚɧ´ɬɢɬɭɥɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨɯɚɤɚɧɚ´³ɯɚɧɚɧ´ɦɧɱɨɬ³ɯɚɧ´ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɞɧɭɢɡɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ
ɬɚɞɠɧɢɫɚ
Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ ³Ʉɢɬɚɛ ɚɥɛɚɞɢ´ ³Ʉɧɢɝɚɨɛɭɤɪɚɲɟɧɢɹɯɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɱɢ´ɂɛɧɚɥɆɭ¶ɬɚɡɡɚ
ɜɚɠɧɨɣɮɢɝɭɪɨɣɫɱɢɬɚɟɬɫɹɬɚɞɠɧɢɫɬɟ³ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɫɯɨɞɧɨɡɜɭɱɚɳɢɯɫɥɨɜɨɞɧɨɝɨɤɨɪɧɹ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɥɢɩɪɨɫɬRɫɯɨɞɧɵɯɩɨɫɜɨɟɦɭɡɜɭɤɨɜɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭ´
ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɟɩɨɷɬɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɟ©ɯɚɧɯɚɧɨɜªɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶɢɥɢɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɟɜɬɟɤɫɬɟɩɨɷɦɵ
©ɯɚɤɚɧªɹɜɥɹɟɬɫɹɬɢɬɭɥɨɦɬɸɪɤɫɤɢɯɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ
ȼ ɝɥɚɜɟɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɯɚɤɚɧɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭ ɫɟɛɹɂɫɤɚɧɞɟɪɚªɩɨɷɬ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ
ɯɚɤɚɧɚɬɸɪɤɨɦ
©ɇɟɜɟɞɢɫɟɛɹɬɸɪɤɨɦɨɬɸɪɨɤ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣɤɚɤɤɢɬɚɣɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚ
ɉɪɢɞɢɢɯɨɬɶɱɚɫɨɤɧɟɦɨɪɳɢɛɪɨɜɟɣ
ɋɟɪɞɰɟɦɨɟɭɬɟɲɟɧɢɟɦɪɚɡɜɟɫɟɥɢ
Ɉɬɨɤɨɜɝɨɪɹɦɟɧɹɫɟɝɨɞɧɹɨɫɜɨɛɨɞɢ
ȿɫɥɢɞɚɠɟɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɬɟɛɟɞɨɯɨɞɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨɯɚɤɚɧɚ
ɇɟɪɚɫɯɨɞɭɣɟɝɨɤɚɤɩɨɬɨɤɞɨɠɞɶɷɬɨɬɜɨɣ«ª
ɇɢɡɚɦɢ,ɨɩɢɫɵɜɚɹɬɸɪɤɫɤɢɟɫɬɟɩɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɬɨɩɨɧɢɦ©ɑɢɧªɬɟɄɢɬɚɣɫɤɢɣɌɭɪɤɟɫɬɚɧɗɬɢɝɥɚɜɵ
ɧɚɫɵɳɟɧɵɥɟɤɫɢɤɨɣɫɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɬɸɪɤɫɤɢɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɤɨɥɨɪɢɬɨɦ©ɤɨɝɞɚɩɨɹɜɢɥɨɫɶɤɢɬɚɣɫɤɨɟ
ɡɟɪɤɚɥɨ ɂɫɤɚɧɞɟɪ ɩɨɜɟɥ ɜɨɣɫɤɨ ɧɚ Ʉɢɬɚɣ ɑɢɧ ©ȼɨɡɞɭɯ ɛɵɥ ɩɪɢɹɬɟɧª ©ɨɬ ɫɥɚɞɤɢɯ ɬɪɚɜ ɝɨɪ ɢ ɞɨɥɢɧ
ɫɚɯɚɪɧɵɦɩɨɥɭɱɚɥɢɝɚɡɟɥɹɬɚɦɨɥɨɤɨª©ɄɨɝɞɚɲɚɯɩɪɨɟɯɚɥɩɨɷɬɨɦɭɦɟɫɬɭɨɯɨɬɵȺɦɛɪɨɣɧɚɩɨɥɧɢɥɨɫɶɷɬɨ
ɦɟɫɬɨªɢɂɫɤɚɧɞɟɪɫɨɝɥɚɫɧɨɇɢɡɚɦɢ©ɩɨɪɚɠɚɹɞɢɱɶɜɫɬɟɩɹɯɄɢɬɚɹɏɚɬɚɣɨɱɢɫɬɢɥɨɬɝɚɡɟɥɟɣɢɨɧɚɝɪɨɜ
ɡɟɦɥɸªɂ©ɒɟɥɤɡɟɦɥɢɩɨɞɤɨɩɵɬɚɦɢɤɨɧɟɣɉɨɤɪɵɥɫɹɪɢɫɭɧɤɨɦɨɧɚɝɪɨɜɵɯɝɥɚɡɨɬɨɛɢɥɢɹɝɥɚɡɨɧɚɝɪɨɜª
©ɆɧɨɝɨɝɚɡɟɥɟɣɨɧɫɛɢɜɚɥɫɦɭɫɤɭɫɧɨɣɠɟɥɟɡɨɣɄɨɠɚɨɥɟɧɟɣɨɬɤɪɭɩɚɢɞɨɝɨɥɨɜɵɈɬɡɨɥɨɬɵɯɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ
ɫɬɪɟɥɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶɫɥɨɜɧɨɡɨɥɨɬɨɣɪɭɞɧɢɤ
ε΍ϩΝϩ΍ϥϕιϩΏέΩ΍εΕϥΩ
̭ϩΕέ̭΍ϥ̧ϱϥέ΍ϱΕ΍ϑέ΍εΕϥΩι˼̀̊
ɒɚɯɭɦɢɪɚɞɨɧɟɫɥɢɪɚɫɫɤɚɡɨɬɨɦ
ɑɬɨɬɸɪɤɢɄɢɬɚɹɑɢɧɚ±Ƚȼɩɨɞɧɹɥɢɡɧɚɦɹ
ȼɞɚɧɧɨɦɛɟɣɬɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɰɟɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɨɦɱɬɨɩɨɞɑɢɧɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ
ɄɢɬɚɣɫɤɢɣɌɭɪɤɟɫɬɚɧɝɞɟɨɛɢɬɚɥɢɬɸɪɤɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ©Ⱦɢɜɚɧɥɭɝɚɬɚɬɬɭɪɤª©ɋɥɨɜɚɪɶɬɸɪɤɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɢª
Ɇɚɯɦɭɞɚ Ʉɚɲɝɚɪɫɤɨɝɨ ɏ ɏ ɏɚɫɚɧɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɑɢɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ©Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ©ɑɢɧɚª ɫɤɚɡɚɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ©ȼ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɦɟɟɬɫɹɬɪɢɑɢɧɚȼɟɪɯɧɢɣɑɢɧɤɨɬɨɪɵɣɧɚȼɨɫɬɨɤɟɟɝɨɧɚɡɵɜɚɸɬɌɚɜɝɚɱɋɪɟɞɧɢɣ
ɑɢɧ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬɄɢɬɚɟɦ ɇɢɠɧɢɣɑɢɧ ɤɨɬɨɪɵɣɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹȻɚɪɯɚɧɨɦɗɬɨɢ ɟɫɬɶɄɚɲɤɚɪɈɞɧɚɤɨ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɌɚɜɝɚɱɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɆɚɱɢɧɄɢɬɚɣɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɑɢɧª
̭ϡϥΩϱ̧ϭ΍Ώέϭϱρϡύ΍̧ϱ΍ϥ
ΏΥϡ̧ϭϥ̭ϡ΍ϥ̱ϭεϩ̧΍̧ϱ΍ϥι˺˺̊
ȼɡɹɥɚɪɤɚɧɩɨɞɨɛɧɵɣɛɪɨɜɢɬɚɦɝɚɱɫɤɢɯɤɪɚɫɚɜɰɟɜ
214 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɂɡɝɢɛɚɜɲɢɣɫɹɭɝɥɨɦɤɚɤɥɭɤɨɩɨɞɨɛɧɵɣɛɪɨɜɢɱɚɱɰɟɜ
ȼɞɚɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɪɟɱɶɢɞɟɬɨɌɚɜɝɚɱɟɉɨɧɚɲɢɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɜɟɥɢɤɢɣɇɢɡɚɦɢɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɬɨɩɨɧɢɦ©ɑɢɧªɜɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ
Ωέ΁ϡΩϱ̭ϱαϱϝ΍ί΍ϱέ΍ϥίϡϱϥ
̭ϩϥϩ̧ϱϥ̱Ϋ΍έΩϥϩΥ΍ϕ΍ϥ̧ϱϥι˼̀˹
ɇɚɥɟɬɟɥɩɨɬɨɤɢɡɢɪɚɧɫɤɨɣɡɟɦɥɢ
ɄɨɬɨɪɵɣɧɢɄɢɬɚɹɑɢɧȽȼɧɟɨɫɬɚɜɢɬ
ɧɢɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨɱɢɧɢȽȼɯɚɤɚɧɚ
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɜɭɫɬɢɲɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ©ɧɚɥɟɬɟɥ ɩɨɬɨɤ ɢɡ ɢɪɚɧɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢª
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨɜɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɢɦɟɟɬɫɹɜɜɢɞɭɂɫɤɚɧɞɟɪɫɟɝɨɨɝɪɨɦɧɵɦɜɨɣɫɤɨɦ
ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ ɷɬɨɬ ɩɪɢɟɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©ɤɢɧɚɣɟª ɦɟɬɨɧɢɦɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɫɦɟɠɧɨɫɬɢɞɜɭɯɨɛɴɟɤɬɨɜɚɪɦɢɹɂɫɤɚɧɞɟɪɚɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹɧɚɜɨɞɧɟɧɢɸɨɛɪɭɲɢɜɲɟɦɭɫɹɧɚȼɨɫɬɨɱɧɵɣ
ɌɭɪɤɟɫɬɚɧɄɚɤɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ©ɤɢɧɚɣɟªɩɟɪɢɮɪɚɡɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɦɟɫɬɨɫɥɨɜɚɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɂɥɢ
̟έϱ̧ϩέϩΕέ̭ϱ̭ϩΥ΍ϕ΍ϥ̧ϱϥ
ΏεϩΩ΍ΩΕ΍Ω΍έΩεϥ΍ίϥϱϥι̊˺̌
ɉɟɪɢɥɢɤɚɹɬɸɪɱɚɧɤɚɤɨɬɨɪɭɸɤɢɬɚɣɫɤɢɣɯɚɤɚɧ
Ⱦɚɥɲɚɯɭɱɬɨɛɵɨɧɟɟɥɸɛɢɥ
ɉɨɞɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ©ɩɟɪɢɥɢɤɚɹɬɸɪɱɚɧɤɚªɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹɩɪɟɥɟɫɬɧɚɹɪɚɛɵɧɹɩɨɢɦɟɧɢɇɢɫɬɚɧɞɚɪɞɠɚɯɚɧ
©ɧɟɬɩɨɞɨɛɧɨɣɜɦɢɪɟªɩɨɞɚɪɟɧɧɚɹɯɚɤɚɧɨɦɂɫɤɚɧɞɟɪɭȾɚɧɧɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɢɦɟɧɭɟɦɨɟɩɟɪɢɮɪɚɡɚ
ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫ±ɤɨɟɜɵɪɚɠɟɧɬɟɫɥɭɠɢɬɫɨɡɞɚɧɢɸɹɪɤɨɝɨɨɛɪɚɡɚɁɞɟɫɶɹɜɧɵɣɧɚɦɟɤɧɚɬɨɱɬɨ©ɯɚɤɚɧɑɢɧɚª
ɝɨɫɭɞɚɪɶɬɸɪɤɨɜɂɥɢ
α̭ϥΩέ̧ϭ΁ϭ΍ί̧ϱϥϱεϥϱΩ
ϕΏ΍ϱ̭̫΍̱ϥΏ̧ϱϥΩέ̭εϱΩι˼̂́
ɂɫɤɚɧɞɟɪɤɨɝɞɚɭɫɥɵɲɚɥɤɪɢɤɤɢɬɚɣɰɚɱɢɧɢȽȼ
Ɉɞɟɥɧɚɞɟɥ±Ƚȼɤɚɮɬɚɧɢɡɩɥɨɬɧɨɝɨɲɟɥɤɚ
ɩɨɥɧɨɝɨɫɤɥɚɞɨɤɱɢɧ±Ƚȼ
ίΏαΥαέϭϱΥϭ΍ϥ̭ϩΩέ̧ϱϥϥϩ΍Ω
ί̟ϱε΍ϥϱ̧ϱϥϱ΍ϥ̧ϱϥ̱ε΍Ωι̊˹̌
Ɉɬ ɨɛɢɥɢɹ ɯɨɫɪɨɟɜɫɤɢɯ ɰɚɪɫɤɢɯ  Ƚȼ ɫɤɚɬɟɪɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɄɢɬɚɟ ɑɢɧ  Ƚȼ ɪɚɡɨɫɬɥɚɥɈɧ
ɦɨɪɳɢɧɵɧɚɱɟɥɟɤɢɬɚɣɰɟɜɪɚɡɝɥɚɞɢɥ
ɉɨɷɬɨɦɨɛɵɝɪɵɜɚɸɬɫɹɥɟɤɫɟɦɵ©ɱɢɧªɦɨɪɳɢɧɚ©ɑɢɧªɄɢɬɚɣɢ©ɱɢɢɹɧªɤɢɬɚɣɰɵȾɚɧɧɵɣɫɥɭɱɚɣ
ɹɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɨɩɨɧɢɦɚ©ɑɢɧªɜɫɨɫɬɚɜɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣɮɢɝɭɪɵ©ɬɚɞɠɧɢɫªɫɥɨɜɚɨɦɨɧɢɦɵ
ȼ ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟª ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɟɜɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ Ʉɢɬɚɣɫɤɨɦ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɟ ɏɢɬɚɣ
ɏɚɥɥɭ[əɝɦɚɏɵɪɯɵɡɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɨɷɬɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯ
Ɍɚɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɫɥɭɠɚɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɇɢɡɚɦɢ ɨɛɪɚɡɚ ɂɫɤɚɧɞɚɪɚ Ɋɭɦɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɨɛɪɚɡɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɧɨ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɏɚɥɥɭ[ɤɚɪɥɭɝɜɚɪɚɛɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ±©ɯɚɪɥɭɯªɜɩɟɪɫɢɞɫɤɢɯ±©ɯɚɥɥɭɯªɨɞɧɚɢɡɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɌɭɪɤɟɫɬɚɧɚȼ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟªɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚɌɚɤ
ίϡϭΉϱΏω΍εϕΩϩϡρϭϕϭΕ΍Ν
ΏΏϭΉϱίΥϝ˷ΥαΕ΍ϥϡΥέ΍Νι̊̂˻
Ɉɞɧɢɦɜɨɥɨɫɤɨɦɹɜɥɸɛɥɟɧɧɨɦɭɞɚɸɨɠɟɪɟɥɶɟɢɜɟɧɟɰ
Ⱥɪɨɦɚɬɨɦɛɟɪɭɞɚɧɶɫɏɚɥɥɭɯɚ
ȼɩɟɪɫɨɹɡɵɱɧɨɣɩɨɷɡɢɢɏɚɥɥɭɯɢɡɜɟɫɬɟɧɤɚɤɨɛɥɚɫɬɶɨɬɤɭɞɚɜɵɜɨɡɢɥɫɹɥɭɱɲɢɣɦɭɫɤɭɫɢɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɥɚɜɢɥɚɫɶɫɜɨɢɦɢɤɪɚɫɚɜɢɰɚɦɢ
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɨ ɢ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨȼɨɫɬɨɤɚ
Ɍɚɤɫɨɝɥɚɫɧɨɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɦɭɏɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɦɭɢɫɬɨɱɧɢɤɭɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚ©ɏɭɞɭɞɚɥ¶ɚɥɚɦ
ɦɢɧɚɥɦɚɲɪɢɤɢɥɚɚɥɦɚɤɪɢɛ´³ɉɪɟɞɟɥɵɦɢɪɚɨɬȼɨɫɬɨɤɚɞɨɁɚɩɚɞɚ´ɝɪɚɧɢɰɵɏɚɥɥɭɯɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ©˺̋αΥϥ΍ϥΩέϥ΍ΡϱΕΥϝ˷Υϭεϩέϩ΍ϱϭϱ
ϡεέϕ ϭϱ Ώωνϱ ΍ί ΡΩϭΩ ΕΏΕαΕ ϭ ΡΩϭΩ ϱύϡ΍ ϭ ΡΩϭΩ Εύίύί ˬ ϭ ΝϥϭΏ ϭϱ Ώωνϱ ΍ί ΡΩϭΩ ϱύϡ΍ ϭϥ΍ΡϱΕ
ϡ΍ϭέ΍˯΍ϝϥϩέαΕϭϡύέΏϭϱΡΩϭΩύϭίϭεϡ΍ϝϭϱΡΩϭΩΕ˵Υαϭ̧˶̱ϝϭΕ˵ύίύί
ϭ΍ϱϥϥ΍ΡϱΕϱαΕ΁Ώ΍Ω΍ϥϭΏ΍ϥωϡΕΕέϱϥϥ΍ΡϱΕ΍αΕ΍ίϥϭ΍ΡϱΕέ̭ϭ΍ϥΩέϭϱ΁Ώϩ΍˯έϭ΍ϥαΕϭϩϭ΍˯ϡωΕΩϝαΕϭ
΍ί΍ϭϡϱϭϩ΍˯̱ϭϥ΍̱ϭϥΥϱίΩϭϡέΩϡ΍ϥϱ΍ϥΩΏϡέΩϡϥίΩϱ̭ϭΥϭεΥϭϭ΁ϡϱίϥΩϩϭϡϝϭ̭
Υϝ˷Υέ΍ΝΏύϭϱΥϭ΍ϥΩϥΩϱ ΍ϥΩέϕΩϱϡϭΏϱύϭϥϱίΥϭ΍ϥΩϥΩϱϭ ΍ϥΩέϭϱεϩέϩ΍ ϭ Ωϩϩ΍αΕϭ ΍ϱϥΥϝ˷Υϱ΍ϥΏωνϱ
ιϱ΍Ω΍ϥϥΩϭΏωνϱ̭ε΍ϭέί(ϱ̭ϥϥΩϭΏωνϱεΏ΍ϥ΍ϥ΍ϥΩϭΥϭ΍αΕΓ΍ϱε΍ϥ̱ϭα̟ϥΩ΍αΕϭ΍αΏϭϡϭϱϩ΍ϱ̱ϭϥ΍̱ϭϥ
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ϭϡέΩϡ΍ϥϱΝϥ̱ϱ΍ϥΩϭΕ΍ΥΕϥΏέϥΩϩª
ɋɥɨɜɨɨɛɨɛɥɚɫɬɢɏɚɥɥɭɯɢɟɟɝɨɪɨɞɚɯ
ȼɨɫɬɨɤ ɟɟ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɶɸ Ɍɢɛɟɬɚ ɫ ɸɝɚ  ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɶɸ əɝɦɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶɸ
Ɇɚɜɚɪɚɧɧɚɯɪ©Ɂɚɪɟɱɶɟªɫɡɚɩɚɞɚ±ɫȽɭɡɨɦɫɫɟɜɟɪɚ±ɝɪɚɧɢɰɚɦɢɌɨɯɚɫɚɢɑɟɝɟɥɹɢɌɨɝɭɡɝɭɡɚɗɬɚɨɛɥɚɫɬɶ
 ɨɞɧɚ ɢɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɵɯ ɤɪɚɟɜ ɫ ɜɨɡɞɟɥɚɧɧɵɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɚɹɈɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɢɯ ɬɸɪɤɫɤɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣȼɧɟɣɩɪɨɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵɭɦɟɪɟɧɧɵɣɤɥɢɦɚɬɬɚɦɪɚɫɬɭɬɪɚɡɧɵɟɮɪɭɤɬɵɧɚɪɨɞɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣȼ
ɞɪɟɜɧɢɟɜɪɟɦɟɧɚɰɚɪɹɏɚɥɥɭɯɚɡɜɚɥɢɞɠɚɛɝɭɚɬɚɤɠɟɛɢɝɭɛɟɣɝɭȼɧɟɣɝɨɪɨɞɚɢɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɤɚɪɥɭɤɨɜɯɚɥɥɭɯɢ±ɨɯɨɬɧɢɤɢɚɞɪɭɝɢɟ±ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵɤɨɟɤɚɤɢɟɩɚɫɬɭɯɢɂɯɞɨɫɬɨɹɧɢɟ
±ɨɜɰɵɢɤɨɧɢɢɪɚɡɧɵɟɮɪɭɤɬɵɇɚɪɨɞɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɢɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɣɧɚɛɟɝɨɧɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢª
ȼ ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟª ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɏɚɥɥɭɯª ɢ ©əɝɦɚª ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɌɚɤɜɛɟɣɬɟ
ί̭ϭαεϩϥεϩΏέ΁ϡΩΥέϭε
Ώϱύϡ΍ϭΥϝ˷ΥΩέ΍ϑΕ΍ΩΝϭει˼̀˹
Ɉɬɥɢɬɚɜɪɝɨɫɭɞɚɪɹɪɚɡɞɚɥɫɹɝɪɨɦ
əɝɦɚɢɏɚɥɥɭɯɜɫɤɢɩɟɥɢ
Ⱦɚɧɧɵɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɢɰɵəɝɦɚɢɏɚɥɥɭɯɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟɬɚɲɯɢɫȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɰɟɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɷɬɧɨɫɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨȼȼȻɚɪɬɨɥɶɞɭ©ɉɨɫɥɟɪɚɫɩɚɞɚɡɚɩɚɞɧɨɬɸɪɤɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɤɚɪɥɭɤɢɩɟɪɟɤɨɱɟɜɚɜɲɢɟɢɡ
ȺɥɬɚɹɧɚɛɟɪɟɝɚȺɦɭȾɚɪɶɢɫɝɩɪɢɨɛɪɟɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶɜɑɭɣɫɤɨɣɞɨɥɢɧɟ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɹɬɨɪɝɨɜɵɦɫɧɨɲɟɧɢɹɦɩɨɫɥɟXɜɤɚɪɥɭɤɢɫɛɥɢɡɢɥɢɫɶɫɚɪɚɛɚɦɢɢɩɪɢɧɹɥɢɢɫɥɚɦ«
«Ʉɚɤɛɥɢɠɚɣɲɢɟɫɨɫɟɞɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣɤɚɪɥɭɤɢɛɨɥɶɲɟɱɟɦɞɪɭɝɢɟɬɸɪɤɢɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ
ɜɥɢɹɧɢɸɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɨɬɩɪɨɱɢɯɬɸɪɤɨɜɬɚɤɠɟɱɟɪɬɚɦɢɥɢɰɚɆɚɯɦɭɞɄɚɲɝɚɪɫɤɢɣɨɛɴ
ɟɞɢɧɹɟɬɤɚɪɥɭɤɨɜɜɦɟɫɬɟɫɝɭɡɚɦɢɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦɬɭɪɤɦɟɧª
Ɍɨɩɨɧɢɦɵəɝɦɚɢɏɚɥɥɭɯɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɪɚɡɚɫɪɚɜɧɟɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɬɚɲɛɢɯɟɬɚɦɦ
əɝɦɚɢɏɚɥɥɭɯɜɩɟɪɫɨɹɡɵɱɧɨɣɩɨɷɡɢɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɬɚɤɠɟɫɢɦɜɨɥɚɦɢɛɟɥɢɡɧɵɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ
Νϩ΍ϥϱ̧ϭϩϥΩϭΏΩϭΩ΍ϑ̭ϥϱ
̧ϭϱύϡ΍ϭΥϝ˷ΥεΩ΍ίέϭεϥϱι˼̀˹
Ɇɢɪɜɡɞɵɦɚɜɲɢɣɞɵɦɫɥɨɜɧɨɢɧɞɢɟɰ
ɉɨɹɪɤɨɫɬɢɭɩɨɞɨɛɢɥɫɹəɝɦɚɢɏɚɥɥɭɯɭ
ɏɚɥɥɭɯɢɤɚɪɥɭɤɢ«ɄɝɤɚɪɥɭɤɢɡɚɤɨɧɱɢɥɢɩɨɤɨɪɟɧɢɟɋɟɦɢɪɟɱɶɹɌɚɥɚɫɚɞɨɥɢɧɵɪɑɭɢɞɨɲɥɢ
ɞɨɁɚɩɚɞɧɨɝɨɌɹɧɶɒɚɧɹɌɸɪɝɟɲɢɱɚɫɬɶɸɩɨɞɱɢɧɢɥɢɫɶɤɚɪɥɭɤɚɦɱɚɫɬɶɸɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥɢɧɚɜɨɫɬɨɤɢɩɨɞ
ɞɚɥɢɫɶɭɣɝɭɪɚɦɈɬɧɵɧɟɤɚɪɥɭɤɢɨɫɬɚɥɢɫɶɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦɢɫɬɟɩɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɢ
ɈɧɢɥɟɬɭɞɟɪɠɢɜɚɥɢɧɚɩɨɪɢɫɥɚɦɚɩɨɤɚɜɝɧɟɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɭɸɜɟɪɭɫɚɦɢɋɄɢɬɚɟɦ
ɤɚɪɥɭɤɢɭɠɟɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɢɞɢɦɨɧɟɧɭɠɞɚɹɫɶɜɧɟɦɈɞɧɚɤɨɤɢɬɚɣɰɵɭɞɟɪɠɚɥɢ³ɑɟɬɵɪɟ
ɤɪɟɩɨɫɬɢ´ɜɁɚɩɚɞɧɨɦɤɪɚɟɄɭɱɭɄɚɪɚɲɚɪɏɨɬɚɧɢɄɚɲɝɚɪɚɬɚɤɠɟȻɷɣɬɢɧɜȾɠɭɧɝɚɪɢɢɒɚɬɨɫɨɯɪɚɧɢɥɢ
ɜɟɪɧɨɫɬɶɢɦɩɟɪɚɬɨɪɭɧɨɨɬɪɟɡɚɧɧɵɟɨɬɄɢɬɚɹɭɣɝɭɪɚɦɢɢɫɬɪɚɞɚɹɨɬɫɨɛɢɪɚɟɦɨɣɢɦɢɞɚɧɢɨɧɢɤɨɧɱɢɥɢɬɟɦ
ɱɬɨɩɨɞɱɢɧɢɥɢɫɶɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɨɦɭɌɢɛɟɬɭªȼ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟª
̧ϭΥ΍Εϭϥϱύϡ΍ΏΥϝΥ΍ϝίέ
ίΥέ̱΍ϩΥϝ˷ΥΏέ΁ϭέΩαέι˼̀˹
Ʉɨɝɞɚɝɨɫɩɨɠɚɢɡəɝɦɚɫɡɨɥɨɬɵɦɛɪɚɫɥɟɬɨɦ
ɂɡɯɚɥɥɭɯɫɤɨɝɨɲɚɬɪɚɜɵɫɭɧɭɥɚɝɨɥɨɜɭ
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɬɸɪɤɢɡɦɵ©ɯɚɬɭɧªɝɨɫɩɨɠɚɢ©əɝɦɚªɜɫɨɫɬɚɜɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹ©ɯɚɬɭɧɟəɝɦɚªɝɨɫɩɨɠɚɢɡ
əɝɦɚɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɨɡɧɚɱɚɸɬɭɬɪɨɌɨɩɨɧɢɦ©ɏɚɥɥɭɯªɜɫɨɫɬɚɜɟɨɛɨɪɨɬɚ©ɯɚɪɝɚɯɟɏɚɥɥɭɯªɏɚɥɥɭɯɫɤɢɣ
ɲɚɬɟɪɢɧɨɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟ©ɧɟɛɨªɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹɫɶɜɦɟɫɬɟɫɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ©ɯɚɥɯɚɥɟɡɚɪªɡɨɥɨɬɨɣ
ɛɪɚɫɥɟɬɬɟɋɨɥɧɰɟ,ɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɫɨɡɞɚɧɢɢɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɚɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɪɚɫɫɜɟɬɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɚɪɚɮɪɚɡɵ
ɇɚɱɢɧɚɹɫ;,,,ɜɷɬɨɬɧɚɪɨɞɛɨɥɶɲɟɧɟɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ©Ɂɚɬɨɜɷɬɨɠɟɜɪɟɦɹɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɜɥɚɞɟɧɢɟɤɚɪ
ɥɭɤɨɜɤɫɟɜɟɪɭɨɬɂɥɢɫɨɫɬɨɥɢɰɟɣɜɄɚɹɥɵɤɟɋɵɧɭɤɧɹɡɹɤɚɪɥɭɤɨɜȺɪɫɥɚɧɯɚɧɚɩɨɞɱɢɧɢɜɲɟɝɨɫɹɦɨɧɝɨ
ɥɚɦɢɩɪɢɧɢɦɚɜɲɟɝɨɭɱɚɫɬɢɟɜɩɨɯɨɞɟɩɪɨɬɢɜɯɨɪɟɡɦɲɚɯɚɆɭɯɚɦɦɟɞɚɜɟɥɢɤɢɦɯɚɧɨɦɆɭɧɤɷɛɵɥ
ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɍɡɝɟɧɞɢɎɟɪɝɚɧɟȼɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɟɟɜɪɟɦɹɫɥɨɜɨ©ɤɚɪɥɭɤªɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɬɨɥɶɤɨɤɚɤ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɨɞɧɨɝɨɢɡɪɨɞɨɜɭɡɛɟɤɨɜª
əɝɦɚɤɚɤɧɚɡɜɚɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɄɢɬɚɣɫɤɨɦɌɭɪɤɟɫɬɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɠɟɬɸɪɤɫɤɢɦɬɨɩɨɧɢɦɨɦ
ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɜ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟªɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚɌɚɤ
Ώϱύϡ΍ϭ̧ϱϥί΍ϥϥϱ΍έϡϥεαΕ
̭ϩϱύϡ΍Ήϱϭ̧ϱϥϱ΁έϡΏΩαΕι˼̀̀
ȼəɝɦɚɢɄɢɬɚɟɑɢɧȽȼɧɟɡɚɬɟɦɫɢɠɭɹ
ɑɬɨɛɵɪɚɡɞɨɛɵɬɶɫɟɛɟɹɝɦɚɣɰɟɜɢɤɢɬɚɣɰɟɜ
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣɢɪɚɧɫɤɢɣɧɢɡɚɦɢɜɟɞȼȾɚɫɬɝɟɪɞɢɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬɞɚɧɧɵɣɛɟɣɬɬɚɤ©ȼɫɬɪɚɧɭəɝɦɚɢɑɢɧ
ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɩɪɢɲɟɥ ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɹɝɦɢɣɰɟɜ ɢ ɤɢɬɚɣɰɟɜ Ɍɨɩɨɧɢɦ ©ɑɢɧª ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ ©ɱɢɧɢª ɤɢɬɚɟɰ
216 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ± ɨɦɨɧɢɦɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫ ɤɨɣ ɮɢɝɭɪɵ
©ɬɚɞɠɧɢɫɟɡɚɣɢɞªɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɬɚɞɠɧɢɫɚ
©ɗɬɧɨɧɢɦəɝɦɚ±ɷɬɨɬɚɜɟɬɜɶɬɨɤɭɡɨɝɭɡɨɜɤɨɬɨɪɚɹɨɬɞɟɥɢɥɚɫɶɨɬɝɥɚɜɧɨɣɦɚɫɫɵɧɚɪɨɞɨɜəɝɦɚɨɡ
ɧɚɱɚɟɬ©ɨɬɪɹɞɵɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟɧɚɛɟɝɢªɗɬɨɬɧɚɪɨɞɨɬɧɹɥɭɤɚɪɥɭɤɨɜɯɚɥɥɭɯɨɜɱɚɫɬɶɢɯɜɥɚɞɟɧɢɣɫɝɨɪɨɞɨɦ
Ʉɚɲɝɚɪɨɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ©ɏɭɞɭɞɚɥµɚɥɟɦª©ɉɪɟɞɟɥɵɦɢɪɚ«ªɝɪɚɧɢɰɵəɝɦɚɬɚɤɨɜɵ
αΥϥ΍ϥΩέϥ΍ΡϱΕϱύϡ΍˯ϭεϩέϩ΍ϱϭϱ
ϡεέϕϭϱϥ΍ΡϱΕΕύίύί΍αΕˬϭΝϥϭΏϭϱέϭΩΥϭϝϥΩύϭϥαΕ̭ϱ΍ϥΩέέϭΩ̧̭΍΍ϑΕΩϭϡύέΏϭϱΡΩϭΩΥϝ˷Υ΍αΕˬ
ϭ΍ϱϥϥ΍ΡϱΕϱαΕ̭ϱ΍ϥΩέϭϱ̭εΕϭΏέίϥϱαΕϡ̱έ΍ϥΩ̭ϭ΍ίϭϱϡϭϱϩ΍˯Ώαϱ΍έΥϱίΩϭ΍ϥΩέ΍ϭιϱΩϩ΍˯Ώαϱ΍έαΕˬ
ϭΥϭ΍αΕΓ΍ϱε΍ϥ΍αΏαΕϭ̱ϭα̟ϥΩˬϭϡέΩϡ΍ϥϱαΥΕ΍ϥΩϭϕϭϱϭΝϥ̱̭ϥϭΏ΍αϝ΍ΡΏαϱ΍έˬϭϡϝ̭΍ϱε΍ϥ΍ί΍ϭϝ΍Ωϡϝ̭
Εύίύί΍αΕϭ΍ϱϥϱύϡ΍ϱϱ΍ϥέ΍ϕΏϱϝϩ΍ϱΏαϱ΍έ΍αΕˬϭ̱ϭϱϥΩ̭ϱ΍ϱε΍ϥέ΍ϩί΍έϭϩϑΕιΩϕΏϱϝϩ΍αΕϡωέϭϑˬ̭ϱ
΍ϥΩέϡϱ΍ϥ΍ϱε΍ϥΏεϥ΍αϥΩˬϭϡέϡϝϭ̭Υϭϱεέ΍ϥϡ΍ίΏέϥΩωϭ΍ϡϭΥϭ΍ιε΍ϥϭΏϝ΍ϕϱ΍ϥϩϡϕϭϡϱ΍ϥΩ΍ίϱύϡ΍Ώ΍Εύίύ˵ίϱ΍ϥ
΍ϥΩέ΁ϡϱΥΕϩˬϭ΍ϥΩέ΍ϭΩϩϩ΍αΕ΍ϥΩ̭ϱª
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɩɢɫɚɧɢɟɬɨɩɨɧɢɦɨɜɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ
ɜɫɨɫɬɚɜɟɮɢɝɭɪɢɬɪɨɩɨɜɢɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɨɛɪɚɡɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɜɩɨɷɦɟ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟªɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɬɨɱɧɟɟɢɜɟɪɧɟɟɪɚɫɤɪɵɬɶɫɦɵɫɥɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɞɜɭɫɬɢɲɢɣɜɧɟɣ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɚɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɝɥɭɛɠɟɢɲɢɪɟɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶɜɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɦɢɪɨɛɪɚɡɨɜɫɨɡɞɚɧɧɵɯɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɢɷɪɭɞɢɰɢɟɣɇɢɡɚɦɢɢɬɨɥɤɨɜɚɬɶɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟɨɛɪɚɡɵɱɟɪɟɡɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɫɪɟɞɫɬɜɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɥɢɟɜȽɘɅɟɛɟɞɢɧɚɹɩɟɫɧɶɇɢɡɚɦɢɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟ±Ȼɚɤɭɗɥɦ
 ȻɚɪɬɨɥɶɞȼȼɊɚɛɨɬɵɩɨɢɫɬɨɪɢɢɢɮɢɥɨɥɨɝɢɢɬɸɪɤɫɤɢɯɢɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜ±Ɇɇɚɭɤɚ
 Ȼɚɪɬɨɥɶɞȼȼɋɨɱɢɧɟɧɢɹ±Ɍ,,ɑ,±Ɇɨɫɤɜɚ
 ɂɛɧɏɨɪɞɚɞɛɟɯɄɧɢɝɚɩɭɬɟɣɢɫɬɪɚɧɉɟɪɟɜɨɞɫɚɪɚɛɫɤɨɝɨɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɭɤɚɡɚɬɟɥɢɢ
ɤɚɪɬɵɇɚɢɥɢȼɟɥɢɯɚɧɨɜɨɣ±Ȼɚɤɭɗɥɦ
 ɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟɉɟɪɟɜɨɞɫɮɚɪɫɢɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢȿɗȻɟɪɬɟɥɶɫɚɢȺɄȺɪɟɧɞɫɚ
±Ȼɚɤɭɗɥɦ
 ɏɚɫɚɧɨɜɏɐɟɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɩɨɬɨɩɨɧɢɦɢɤɟɋɪɟɞɧɟɣɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣȺɡɢɢªɌɨɩɨɧɢɦɢɤɚȼɨɫɬɨɤɚ
ɬɪɭɞɵɫɨɜɟɳɚɧɢɹɩɨɬɨɩɨɧɢɦɢɤɟȼɨɫɬɨɤɚɆɨɫɤɜɚȼɨɫɬɨɱɧɨɣɅɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
 ɏɭɞɭɞ ɚɥ¶ɚɥɚɦɦɢɧ ɚɥɦɚɲɪɢɤ ɢɥɚɚɥɦɚɤɪɢɛ´ ³ɉɪɟɞɟɥɦɢɪɚ ɨɬȼɨɫɬɨɤɚ ɞɨ Ɂɚɩɚɞɚ´ ± Ɍɟɝɟɪɚɧ
ɑɚɩɯɚɧɟɣɟȾɚɧɟɲɝɚɯɂɫɮɚɧɞɦɚɯ
 ɒɢɞɮɚɪȻəɈɛɪɚɡɧɚɹɫɢɫɟɦɚɚɪɚɛɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ9,;,,ɜɜ±Ɇ
ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚɗɥɶɦɢɪɚɊɚɲɢɬɨɜɧɚ
ɌɢɪɢɝɭɥɨɜɚɊɚɲɢɞɚɏɚɮɢɡɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɵɤɚɮɟɞɪɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍɝȿɥɚɛɭɝɚɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOHOPLUD#PDLOUXUDVKLGDW#PDLOUX
ɍȾɄ¶
ȽȿɌȿɊɈȽȿɇɇɈɋɌɖɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɕɏɌɈɉɈɇɂɆɈȼɇȺ
ɉɊɂɆȿɊȿȽȿɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɂɏɇȺɁȼȺɇɂɃɁȺɂɇɋɄɈȽɈɂ
ȻȺȼɅɂɇɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇɈȼɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
',9(56,7<2)5(*,21$/72321<06217+(
(;$03/(2)3/$&(1$0(62)=$,16.$1'%$9/<
',675,&762)7+(5(38%/,&2)7$7$567$1
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɝɢɞɪɨɧɢɦɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ
